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STUDI PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI KLINIK 
BHAYANGKARA POLRESTA SURAKARTA 
Rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam medis 
merupakan harta benda rumah sakit yang sangat berharga. Di Klinik 
Bhayangkara, keadaan ruang filing yang masih menjadi satu dengan ruang kerja 
sehingga masih didapati banyak pihak selain petugas rekam medis yang keluar 
masuk ruang filing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan 
kerahasiaan rekam medis di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh petugas rekam medis dan kepala klinik. Instrumen 
penelitian yaitu wawancara dan observasi. Kondisi ruang penyimpanan rekam 
medis di Klinik Bhayangkara belum sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan 
Rekam Medis di Indonesia di Indonesia karena ruang kerja masih menjadi satu 
dengan tempat penyimpanan dokumen rekam medis. Banyak pihak selain petugas 
rekam medis yang keluar masuk tempat penyimpanan dokumen rekam medis. Hal 
ini juga tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Pelayanan Medik nomer 
78/Yanmed/RS/Umdik/YMU/I/91. Petugas rekam medis merupakan bukan 
lulusan perekam medis sehingga pemahaman petugas bagian pencatatan data 
dalam hal perlindungan kerahasiaan belum sesuai dengan Departemen Kesehatan 
mengenai penyelenggaraan rekam medis yaitu mereka kurang mengetahui bahwa 
dokumen rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien melainkan harus dibawa 
sendiri oleh petugas untuk diserahkan kepoli. 
 
Kata kunci : Rekam Medis, Ruang penyimpanan, SDM 
Kepustakaan : 14 1994-2012  
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PRIVACY PROTECTION STUDY MEDICAL RECORD AT BHAYANGKARA 




Medical records should be kept and cared for since medical records are hospital 
property is very valuable. Bhayangkara Clinic, a state space are still filing into 
one with a working space that is still found plenty of parties other than the 
medical records officers in and out of filing space. The purpose of this study was 
to determine the protection of confidentiality of medical records at the clinic 
Bhayangkara Surakarta Police. This type of research is a qualitative descriptive 
study. The research instrument is an interview and observation. Conditions of 
storage space in the clinic medical record is not in accordance with the 
Guidelines Bhayangkara Medical Record Implementation in Indonesia are still a 
work space for the storage of documents with medical records. Many people in 
addition to medical records personnel in and out of the medical record document 
storage area. It is also not in accordance with the Decision of the Director 
General of Medical Services number 78/Yanmed/RS/Umdik/YMU/I/91. Records 
officer is not a graduate of a medical recorder so understanding officer recording 
the data in terms of the protection of confidentiality is not in accordance with the 
Department of Health relating to the provision of medical record that they are not 
informed about that document the medical record should not be taken by patients 
but must be taken by the officers to be submitted to the clinic 
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